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务争端在线解决机制研究 [ 1]、孙晔的 电子商务争端解决机






























员和当事人通过互联网被连接到 房间 内, 调解员是通过与
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高, 所以当事人从经济的角度出发, 一般不愿选择可视会议。
4.电子签名( electronic signature)。按联合国国际贸易法委


















目前, 主要的在线调解机构主要有美国的 Internet Neutral,
Online Mediators, Online Ombuds Office, Resolution Form, Square-
trade, the National Arbitration Forum, 德国的 Cybercout 和 Fsm,法
国的 Iris Mediation,比利时的 European Magistrate。
1.在线欧姆巴兹办公室( Online Ombuds Office)
在线欧姆巴兹办公室是美国马萨诸塞大学信息技术与争
















































































限, 例如互联网中立者规定的结案期限是 10天, 而在贸易广



























































症 ( patron syndrome)。当共同调解员基于其特征匹配给类似
的当事人时,当事人很容易将匹配给他的调解员视为他的 赞
助人 ,并试图与其结成联盟,这样势必会影响当事人对调解


































































事人再次提起诉讼造成司法资源的浪费[ 8] ( P356)。特别是,

















反馈机制( feedback rating system)和 逐出 网站机制实现, 如果
商家拒绝参加在线调解或拒绝履行调解协议, 则该商家的商
誉以及在网站上的地位会受到影响, 商家出于对长远利益的


















用。我国 民事诉讼法 第 9条规定:人民法院审理民事案件,
应当根据自愿和合法的原则进行调解; 调解不成的, 应当及时
判决。第 85条规定: 人民法院审理民事案件,根据当事人自




























































































































任何传统制度的 上网 都不仅仅是原样照搬那么简单, 这就
要求我们在实践中不断地探索和总结。
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